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本紙I~女性!こよる平和と平等を推進します
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現代中国の、、女の一生、に焦点をあてた記録が、 5月
27日〔金〉夜10時の日本テレビ系「ナショナルドキュメン
タリー特集」で放送される。l'女たちの現代中国 O才
から90才までを追って」と屈したこのドキュメンタソ一、
お産の現場から、保育所、結婚紹介所から結婚式。停年。
はては、人民法院(裁判所〉での離婚裁判までカメラを
もち乙んでいる。四人組の裁判以外にカメラが中国の法
廷に入ったのは、官界ではじめてという。
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「酵母細胞の研究」で、出産や離婚裁判も
女性科学者の心の支え二カ月の徹底取材
NTV系で
27日に放映
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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生車業の一環としてオープンした「那須在」も、今年で3年目。
容は石楠花、夏はツツジや山ユリ、秋は正ロ壊、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ+二分です。
近くには、千本松・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、都須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
人A 自の前に立ちはだかる那須岳の鐙山も、ちょっと足を伸ばすだり。
那須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそこです。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を適して、お気軽にご利用下さU、。
マ全国婦人新聞社「那須を」
マあし・国鉄東北本絡調般駅下車。 r親調湯本行」パスて噺度下車、徒歩lωぅ。
マ使用料・夕刻略。但しガス ・電気 ・水道その他の管理実費として、 I人 l泊1日)()円必要です。(ただし、冬季は2.αX円)
マ申し込み…全国婦人新聞社千160東京都新宿区西新宿3-7-28宝幸西新宿ピル
d03-343-1846 (東京〉
06-771-7415 (大阪〉ボルケイノ ・ハイウェイから那須径を望む
安帝 J、来斤目宵受E 〈金曜日 〉昭和 58年 5月 20日国(第 3種劉更物認可)
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電気;まくらしの諜患者
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Z あなたは、コンセントに不自由していませ三
三人ノカ、?
z テレビをつり、プレーヤーを置き、スタン Z
Eドを置き..…・したりしているうちにコンセン三
三トは満杯。掃除器のさしとみに困って、テ一三
三ブルタップの力を借りる…。台所など、冷蔵Z
Z問、母気釜、レンジ、トースター、ミキサー Z
Zとふえて行くばかりの器具に、テーブルタッ三
Zプのコードがごろと、ろ。うっかりすると足を Z
Eとられそう・・・-。 三
三 かと思うと、新しい家具を入れたとたん、 Z 
Zせっかくあったコンセントがかくれてしま Z
Zい、家具のmからテーブルタップをまわして三
三悪戦苦闘・・・ということに、あなたのお宅はな Z
三っていませんか?
三 いかに簡易生活を心がけても、いった人ノ使 2
~ v 、出した電気器具を減らすのはムリな話。む Z
Eしろ、せっかくのお兵を便利に使うために、 Z 
Zコンセン トの方の改良を考えてはいかが?改 Z
E造践は、家の構造や配線の只合でかわります Z
Zが、思ったより高いものではなさそうです。 三
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陣咽酬醐-
分電鍵 〈電気の行き先を決める〉
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軍事
RAS-225UKHV 
単梱1∞v壁幽彫
百3日格289，000円immH 12誌l
(Sm配管・配線キット込み価格306，∞0円) にM仁J
唖房のめやす8 10畳 3. 1 50k国 1h.13 16貯 | 
輔のめやす7-1I1証 「 マ五応百万 18~m'寸
9厳賞"実令!@て1唖房殴カの‘低下し皐す砕し<11唖亮底とこ綱阻〈だきL、
.外気畠による場廃舵カll:lt褒 iイ戸、ー ターエアコノRAS 22SUKHVの‘含}
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暖房+冷房+平オドライメカ-室温を下げずに除湿する くネオドライメカ〉採用。
・冷房時も運転時間の大半(;t5∞Wの口ー ハワー運転乞
・約26分でo"Cのお部屋を18"Cに急速暖房 ;iztr，主町
行面否百石S'Q盈 11日w 即 時1門275W
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図面巳回目白Fl 辺道道山 一
空空宣言21k-て'4LJ
芝~~/i-!1-エアコン喝事上…に
東芝エアコンには保証書がついています。ご販売の際には食!占名なE所定$1頁を記入したうえ、必ずお客さまにお渡しください。 名取裕子〈、
先端技術をくらしの中に・.E&Eの東芝
